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市名 市史タイトル・巻号 ページ 項目名 
前 橋 市 ナシ     
高 崎 市 ナシ     




伊勢崎市 ナシ     
太 田 市 
太田市史 通史編 民俗（下巻） 
(太田市 1985.3)  
844-866 方言・訛語 








渋 川 市 
渋川市誌 第４巻 民俗編 
（渋川市 1984.10） 
971-996 方言 
藤 岡 市 
藤岡市史 民俗編 下巻 
（藤岡市 1995.3）  
903-931 方言 




安 中 市 


























   俚 … 古瀬（1997）の「俚言」  水 … 町誌みなかみ編纂委員会（1964） 


































































































































































ソーニ ヤットケバ イー。オメーノ シゴト





































































































































ー ツクッテ クッタケド アレガ ウンマカ
ッタイネー。俚 
ウナアーロ 打ってこい。水 





ウムス 蒸らす。（用例）マダ カマノ フタ ト


































































ナ コトベー ユッテルト ヒトニ ワライラ




















ウチノワ オーフーダカラ オフルマイニ ズ












































































































オッカク 折る。欠く。（用例）ボー オッカク。                      
テー オッカイタ。俚／折る、くじく。沼 
オッカケッコ 追いかけっこ。（用例）オッカケッ













コシテ フトンノ ガワニ スル。俚 
オッツァレル 叱られる。怒られる。受身形の「オ
ッツァレル」の形で使う。「オッツァル」とは言
わない。（用例）ユーベワ オソクマデ テレビ 
ミテタンデ オッツァレチャッタイ。俚／しか
られる。沼 































































オヒカリ 稲光。（用例）オヒカリガ シテルカラ 



































カラ オミゴクオ イタダクト カゼ ヒカネ
ーッテ ユッタモンダ。俚 
オムス 蒸らす。ウムスとも。（用例）スコシ オ
ムシタ ホーガ ウンマイ。俚 
オムレル 蒸れる。蒸し終わる。ウムレルとも。（用
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Abstract  
Gunma Prefecture Dialect Dictionary  
Takashi Sato 
This paper describes the background of the project for a Gunma Prefecture Dialect 
Dictionary, including the production methods, the first year’s work, and the results so 
far, with the aim of publishing within three years. Here, we describe the result of an 
experimental trial for the A–O volume of the first version of a Gunma Prefecture Dialect 
Dictionary. Thus, we were able to confirm our means of integrating multiple documents 
and creating a dialect dictionary. Additionally, our objective of establishing the 
production method for the finished version was attained. Through the publication of this 
paper, we ask readers for guidance and to communicate any opinions or requests they 
might have to us. 
